
















































































































































































































Headline Langkawi beri saya ketenangan
MediaTitle Metro Ahad
Date 06 Oct 2013 Language Malay
Circulation 314,321 Readership 1,964,000
Section Supplement Color Full Color
Page No E21 ArticleSize 873 cm²
AdValue RM 32,242 PR Value RM 96,726
